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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut jasa dan persepsi resiko terhadap 
keputusan menjadi anggota pada Credit Union Semandang Jaya Cabang Sekadau Kalimantan 
Barat. Jumlah responden sebanyak 91 orang. Teknik analisa data menggunakan regresi linier 
berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi linier maka terlebih dahulu dilakukan uji 
instrument dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden 
terhadap aribut jasa pada CU Semandang Jaya Cabang Sekadau berada dalam kategori tinggi, 
persepsi resiko ditanggapi dengan penilaian yang berada pada kategori sedang dan keputusan 
menjadi anggota ditanggapi dengan penilaian yang berada pada kategori sangat tinggi. Atribut 
jasaberpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi anggota CU Semandang 
Jaya Cabang Sekadau, sedangkan Persepsi resiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap keputusan menjadi anggota CU Semandang Jaya Cabang Sekadau. 
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